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Abstract: In tourism development，Zhaisha Dong village creates a leisure model that hosts and tourists share the same
living room in developing“Peasant FamilyHappiness”，hosts and tourists have a relationship like family there. In tourism
development，Dong’s houses and grand song as the main attractions in Zhaisha Dong village have changed a lot: Dong’s
houses became inns created according to tourists’needs; and grand song of Dong minority learned from other places became
cultural features catering tourists. On one hand，“Peasant Family Happiness” in Zhaisha Dong village as a creation of
ethnic culture should be affirmed；on the other hand，how to choose appropriate ethnic culture elements to be developed as
tourism products should be thought seriously.
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